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Аннотация: В статье рассматривается подробно развитие молочного 
скотоводства в Республике Беларусь, представлен объем производства молока в 
хозяйствах всех категорий. 
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Производство и переработка молока являются важнейшей составляющей 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Устойчивое обеспечение 
всех слоев населения качественными молокопродуктами имеет решающее 
значение для реализации - улучшения жизни и здоровья населения. Благодаря 
оптимальному сочетанию компонентов молоко является исключительно важным 
и незаменимым продуктом питания, необходимым для людей любого возраста. 
В стране производством молока занимаются сельскохозяйственные 
организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства [1]. 
Молочные продукты занимают очень важное и прочное место в структуре 
питания населения. Молоко и молочные продукты пользуются повседневным 
спросом и составляют примерно 15 % минимальной потребительской корзины 
трудоспособного населения Беларуси, в том числе на молоко и кефир приходится 
8 % потребительской корзины. 
Молочная отрасль Республики Беларусь сегодня остается одной из 
ведущих отраслей животноводства. Ее развитие имеет важное значение не 
только в обеспечении продовольственной независимости страны, но и в 
социальном аспекте. Достаточно сказать, что это одна из немногих отраслей, 
приносящая ежедневный доход. Молочное скотоводство дает свыше 25% 
валовой продукции сельского хозяйства Беларуси.  
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В структуре товарной продукции животноводства на долю молочного 
скотоводства приходится свыше 26,5 %. Рассмотрим более подробно развитие 
молочного скотоводства в Республике Беларусь. 




Рис. 1 – Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. руб.  
 Как показано на рисунке 1, производство молока в хозяйствах всех 
категорий в период с 2016 по 2018 гг. имеет тенденцию к увеличению. Так, в 
2016 году производство молока составило 6 703 тыс. т. В 2017 году производство 
молока увеличилось на 344 тыс. тонн (более чем 5%). В 2018 году производство 
молока составило 7 141 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2016 годом на 
94 тыс. тонн (1,3%). 
  
Рис. 2 – Объем производства молока по категориям хозяйств, тыс. тонн 
 Рассмотрим объем производства молока животноводства по категориям 
хозяйств. На рисунке 2 видно, что существенный объем производства молока 


















































по 2018 гг. имеет тенденцию к увеличению. Так в 2016 году он составил 6 246 
тыс. тонн. В 2017 году объем производства увеличился на 392 тыс. тонн. В 2018 
году он составил 6 765 и увеличился на 127 тыс. тонн. 
 Хозяйства населения производят молока существенно меньше, чем в 
сельскохозяйственных организациях. Так в 2018 году объем производства 
молока составил 357 тыс. тонн. 
Крестьянские фермерские хозяйства производят наименьший объем 
молока из всех категорий хозяйств. Так, в 2017 году объем производства молока 
составил 19,1 тыс. тонн, что больше, чем в 2018 году на 1,6 тыс. тонн. 
В Республике Беларусь насчитывается около 40 предприятий, 
занимающихся переработкой молока. К крупнейшим предприятиям отрасли 
относятся «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», 
«Беллакт», «Молоко г. Витебск», «Березовский сыродельный комбинат», 
«Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК». 
Наблюдается тенденция консолидации предприятий молочной 
промышленности: контролируемые государством мелкие и убыточные 
предприятия присоединяются к более крупным и эффективно работающим ‐ 
таким образом, производится укрупнение молокоперерабатывающих 
предприятий.  
В то же время происходит ужесточение конкуренции на внутреннем рынке 
в силу достижения высокой степени насыщения национального рынка 
молочными продуктами. Следует отметить, что конкурентоспособность 
последних значительно возросла, благодаря внедрению современных 
технологий, улучшающих качество продукции, обеспечивающих более 
длительные сроки годности и гарантирующих ее безопасность для потребителя. 
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